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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Systematic Approach to Problem Solving
(SAPS), Kemampuan Siswa
Kesalahan-kesalahan yang sering digunakan dalam  menyelesaikan soal
fisika, siswa kelas VIII
MTsS Babun Najah Banda Aceh, dipengaruhi oleh
penggunaan strategi pemecahan masalah yang sama disetiap pembelajaran. Hal ini
menyebabkan kemampuan siswa dalam menjawab soal menjadi berkurang, sehingga
hasil belajar siswa belum memuaskan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam menjawab soal fisika dengan menggunakan
Strategi SAPS, dan mengetahui respon siswa terhadap Strategi SAPS. Jenis penelitian
yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif. Objek penelitian ini adalah Strategi
pembelajaran SAPS, sedangkan yang menjadi subjek adalah siswa kelas VIII
1
.
Instrument dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar, lembar jawaban siswa dan
angket. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat dilihat kemampuan hasil
belajar siswa Pada Pertemuan I sebesar 62,58%, pertemuan  sebesar II 62,85%, dan
pada pertemuan III mengalami peningkatan sebesar 65,58%. Respon siswa terhadap
penggunaan Strategi SAPS yaitu 98,4%. Sehingga Strategi ini secara ilmiah dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi ini sangat
baik, kemampuan siswa dalam menjawab soal meningkat, dan mereka senang
dengan adanya strategi pembelajaran tersebut dilaksanakan di MTsS Babun Najah
Banda Aceh.
